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9. SAŽETAK
U ovom radu provjerena je energetska učinkovitost električne grijalice vode pri različitim
navikama upotrebe. Nakon opisanih dijelova i vrsta električne grijalice vode izvršena su
mjerenja dobivene količine tople vode u različitim uvjetima upotrebe iste. Uređajem Fluke 1735
utvrđena je ukupno utrošena snaga potreba za zagrijavanje vode. Osvrnut ćemo se i na prosječnu
potrošnju vode po osobi te smjernicama EU o smanjenju potrošnje vode.
Ključne riječi: energetska učinkovitost, električna grijalica tople vode, smjernice EU
10.ABSTRACT
WORK EFFICIENCY OF THE ELECTRIC WATER HEATER
In this work efficiency of the electric water heater in different habits of usage has been
examined. After the parts and types of the electric water heaters have been described,
measurements of quantity of hot waterin different scenarios have been done. Using device Fluke
1735 a total consumed electric energy needed to heat the water was determined. Also average
water consumption per person and the EU guidelines on the reduction of water consumptionhave
been looked on.
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